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ABSTRACT
New Product Introduction by Incumbent Firms
by Ralph Siebert*
In this study we analyze the incentives of incumbent firms to introduce a new product in
different quality areas and investigate the variety of products offered in the market. We
consider a duopoly where initially each firm offers one product of different quality, and
assume that the production technology of one of the firms (the potential innovator)
changes which allows the introduction of a new product. The innovator also has the op-
portunity to keep or withdraw the original product from the market. We find that inno-
vation occurs depending on the production costs for quality and the firms original
product qualities. The innovator always introduces a new product with higher quality in
order to concentrate sales on high income consumers. Moreover, the innovator is better
off to withdraw its original product in order to reduce price competition and to avoid
cannibalizing its own product demand. As a result, only two products remain in the
market.
ZUSAMMENFASSUNG
Neue Produkteinführung etablierter Unternehmen
In dieser Studie untersuchen wir die Anreize etablierter Unternehmen, neue Produkte
mit unterschiedlicher Qualität in den Markt einzuführen. Wir betrachten ein Duopol, in
dem jedes Unternehmen ein Produkt mit unterschiedlicher Qualität anbietet und nehmen
an, daß ein technologischer Fortschritt die Produktionstechnologie eines Unternehmens
(der potentielle Innovator) beeinflußt, um ein neues Produkt in den Markt einzuführen.
Der Innovator hat die Möglichkeit das alte Produkt vom Markt abzuziehen. Wir zeigen,
daß die Entscheidung, ein neues Produkt in den Markt einzuführen, von den Produkti-
onskosten für Qualität, und den vorigen Produktqualitäten abhängt. Der Innovator führt
ein neues Produkt mit höherer Qualität ein und zieht das alte Produkt aus dem Markt,
um einen höheren Preiswettbewerb und einen Nachfrageverdrängungseffekt zu vermei-
den. Folglich werden nur zwei Produkte im Markt angeboten.
                                                          
* This paper has been revised during my visit as a research fellow at Yale University. I am grateful
to Tomaso Duso, Dan Kovenock, Johan Lagerloef, William Novshek, Lars-Hendrik Roeller, Mar-
garet Slade, and Jacques Thisse for helpful comments and suggestions. All remaining errors are my
own.
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Jdevhzlf} dqg Wklvvh +4<:< dqg 4<;3, dqg Vkdnhg dqg Vxwwrq +4<;5, duh wkh uvw vwxglhv
zklfk irfxvhg rq yhuwlfdo surgxfw glhuhqwldwlrq1 Fkrl dqg Vklq +4<<5, prgli| wkh yhuwlfdo
glhuhqwldwlrq prgho e| Vkdnhg dqg Vxwwrq +4<;5, dvvxplqj wkdw wkh pdunhw lv qrw fryhuhg1
Khqfh/ vrph frqvxphuv lq wkh orzhu txdolw| duhd gr qrw ex| dq| surgxfw1
5Lq orfdwlrqdo prghov frqvxphuv* suhihuhqfhv duh glvwulexwhg ryhu d vshfwuxp ri surgxfwv
zkhuh hdfk frqvxphu fkrrvhv wkh forvhvw surgxfw1 Gl{lw dqg Vwljolw} +4<::,/ Vdors +4<:<,/ dqg
Eudqghu dqg Hdwrq +4<;7, duh vrph slrqhhulqj vwxglhv rq krul}rqwdo glhuhqwldwlrq1 Vkdnhg
dqg Vxwwrq +4<;6, vkrz wkdw lq yhuwlfdo surgxfw glhuhqwldwlrq prghov dq xsshu erxqg ri upv
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Fuhphu dqg Wklvvh +4<<5,1
6Fkdxpsvdxu dqg Urfkhw +4<;<, dqdo|}h upv* lqfhqwlyhv wr rhu glhuhqw lqwhuydov ri surg0
xfw txdolwlhv1 Exw lq frqwudvw wr Fkdxpsvdxu dqg Urfkhw +4<;<, rxu prgho irfxvhv rq sxuh
yhuwlfdo glhuhqwldwlrq dqg upv duh doorzhg wr zlwkgudz iruphu surgxfwv1
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frpshwh lq wkh vhfrqg vwdjh zlwk sulfhv lq wkh surgxfw pdunhw1
Surgxfw txdolwlhv duh fkrvhq iurp wkh iroorzlqj vhw ri txdolwlhv ghqhg dv r&
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Iurp htxdwlrq +66, zh vhh wkdw wkh orz txdolw| up*v surwv uvw lqfuhdvh lq txdolw|
vlqfh pruh frqvxphuv ex| wkh qhz surgxfw +ghpdqg hhfw,1 Exw wkh forvhu wkh surgxfw
txdolw| lv pryhg wrzdugv wkh frpshwlwru*v surgxfw wkh kljkhu lv wkh sulfh frpshwlwlrq
+vwudwhjlf hhfw, zklfk ghfuhdvhv wkh orz txdolw| up*v surwv1 Zkhq erwk surgxfw
txdolwlhv duh lghqwlfdo Ehuwudqg frpshwlwlrq gulyhv upv* surwv wr }hur1 Wkh orz
txdolw| surylghu*v rswlpdo glvwdqfh wr wkh kljk txdolw| surgxfw lv jlyhq e| wkh srlqw
zkhuh wkh ghpdqg hhfw dqg wkh vwudwhjlf hhfw duh edodqflqj hdfk rwkhu1 Wkh kljk
txdolw| up lqfuhdvhv surwv e| rhulqj d kljkhu surgxfw txdolw|1 Zh jhw wkh uhvxow
ri cpd{lpdo surgxfw glhuhqwldwlrq* zkhuh lq htxloleulxp upv pd{lpdoo| glhuhqwldwh
wkhlu surgxfwv1 Wkh orz txdolw| up rhuv wkh orzhvw ihdvleoh surgxfw txdolw| dqg wkh
kljk txdolw| up rhuv wkh kljkhvw ihdvleoh surgxfw txdolw|1
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